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ANALISIS RELASI ANTARA TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN 
PROYEK KONSTRUKSI & KEBERHASILAN KONSTRUKSI PADA 
PROYEK-PROYEK DI YOGYAKARTA, Lita Aprillia Mandala, 09 02 
13287, Tugas Akhir Sarjana Stara Satu, Jurusan Teknik Sipil, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 Pembangunan proyek konstruksi bisa menjadi buruk ataupun baik terlihat 
dari tingkat kematangan manajemen konstruksi di perusahaan tersebut. Agar dapat 
mencapai tujuan utama yaitu keberhasilan konstruksi untuk itu tingkat 
kematangan manajemen proyek konstruksi disadari sebagai hal yang penting. 
Penelitian ini memaparkan sebuah penelitian yang dilaksanakan untuk 
menganalisa tingkat kematangan manajemen proyek konstruksi pada perusahaan 
di Yogyakarta. 
 Penelitian ini dilakukan  pada bulan Maret – Juni 2013, dengan 
menyebarkan kuesioner pada 40 responden dari 16 perusahaan konstruksi. Alat 
ukur yang digunakan adalah kerzner Tingkat 2, yang mengukur tingkat 
kematangan melalui berbagai tahapan dari siklus manajemen konstruksi sebuah 
organisasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis mean, 
standar deviasi, dan regresi linier ganda.  
Kata kunci : Manajemen proyek, keberhasilan proyek konstruksi, maturity model. 
 
 
